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Glastuinbouwbedrijven 
 
Tussen individuele glastuinbouwbedrijven bestaan grote verschillen in financiële positie. Volgens modelbere-
keningen zal in 2003 bijna de helft van de glastuinbouwbedrijven over een goede financiële positie 
beschikken. Deze bedrijven beschikken over voldoende liquiditeiten en de moderniteit van duurzame produc-
tiemiddelen is op peil. Bij de glasgroentebedrijven blijft dat aandeel bedrijven beperkt tot ongeveer 40% 
(tabel 8). De financiële positie van de bedrijven is sterk afhankelijk van de bedrijfsomvang. Bij de groep klei-
nere bedrijven is van slechts 25% van de bedrijven de financiële positie goed, terwijl dit voor de grote en 
middelgrote bedrijven voor 45% geldt. Ongeveer 10% van de glasgroentebedrijven is in 2003 niet in staat 
om de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te financieren. 
Bij de snijbloemenbedrijven is voor ongeveer de helft van de bedrijven in 2003 de financiële positie goed. 
Ook de kleinere bedrijven staan er goed voor. De bedrijven hebben een goede moderniteit, de noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen zijn laag en er is voldoende financieringsruimte. Circa 5% van de snijbloemenbe-
drijven heeft onvoldoende financiële middelen om de vervangingsinvesteringen te financieren. 
Gemiddeld is van 45% van de potplantenbedrijven in 2003 de financiële positie goed. De middelgrote pot-
plantenbedrijven staan er financieel gezien het beste voor. De noodzakelijke vervangingsinvesteringen zijn 
met circa 15.000 euro voor deze bedrijven gering. De grotere potplantenbedrijven beschikken over het mo-
dernste productieapparaat, maar de noodzakelijke vervangingsinvesteringen zijn met gemiddeld 85.000 
euro voor deze bedrijven het hoogst. Ongeveer 15% van de bedrijven heeft hiervoor onvoldoende financiële 
middelen. 
 
Opengrondstuinbouwbedrijven 
 
In 2003 is naar verwachting de financiële positie van 40% van de opengrondsgroentebedrijven goed (tabel 
1). De moderniteit voor de gehele sector is aan de lage kant. Dit betekent dat er tussen de bedrijven grote 
verschillen in moderniteit bestaan. Deze verschillen zijn niet terug te voeren op de bedrijfsomvang. De be-
nodigde vervangingsinvesteringen zijn gemiddeld 30.000 euro. De financieringsruimte is groot genoeg, 
zodat slechts 5% van de bedrijven de gewenste vervangingsinvesteringen niet kan financieren. 
Van slechts een kwart van de fruitteeltbedrijven in 2003 is de financiële positie goed. Gemiddeld heeft 10% 
van de bedrijven onvoldoende financiële ruimte om de vervangingsinvesteringen in 2003 uit te voeren. De 
grootste fruitteeltbedrijven staan er financieel het beste voor. Deze bedrijven beschikken over voldoende fi-
nancieringsruimte en hebben het modernste productieapparaat. 
In de opengrondstuinbouwsector is de financiële positie van bloembollenbedrijven het beste. Ook voor 
bloembollenbedrijven geldt dat de financiële positie sterk afhankelijk is van de bedrijfsomvang. Van maar 
liefst 65% van de kleinere bloembollenbedrijven is de financiële positie goed. De kleinste en grootste bloem-
bollenbedrijven doen het qua moderniteit en financiële ruimte duidelijk beter dan de middengroep. Van de 
middengroep is 20% van de bedrijven niet in staat om de benodigde vervangingsinvesteringen te financie-
ren. 
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Tabel 1 Prognose van de financiële situatie a) van tuinbouwbedrijven in 2003, na r type en bedrijfs-
omvan
 a
g 
 
 
Bedrijfstype Grootteklasse Gemiddelde Gemiddelde Bedrijven die Bedrijven 
  financierings- claim aan vervangings- met goede 
  ruimte (x vervangings- investeringen financiële 
  1.000 euro  investingen niet kunnen positie (%) 
  per bedrijf) (x 1.000 euro  financieren (%) 
   per bedrijf) 
 
 
Glasgroente Totaal 615 40 10 40 
  16-50 nge 170 10 10 25 
  50-100 nge 290 25 30 30 
  100-200 nge 630 35 10 45 
  >200 nge 995 75 0 45 
 
Snijbloemen Totaal 525 50 5 55 
  50-100 nge 530 15 5 60 
  100-200 nge 390 55 15 50 
  >200 nge 810 90 0 55 
 
Potplanten Totaal 360 40 10 45 
  50-100 nge 220 10 5 45 
  100-200 nge 405 15 0 50 
  >200 nge 435 85 15 40 
 
Opengrondsgroenten Totaal 380 30 5 40 
  16-50 nge 175 15 5 35 
  50-100 nge 590 20 5 40 
 
Fruit Totaal 230 15 10 25 
  16-50 nge 215 10 10 15 
  50-100 nge 150 15 10 25 
  100-200 nge 390 15 0 30 
 
Bloembollen Totaal 635 50 10 40 
  50-100 nge 405 30 0 65 
  100-200 nge 250 40 20 25 
  >200 nge 1.100 70 15 55 
 
 
Bron: LEI, FES-model.  
a) Investeringen in het kader van het Besluit Glastuinbouw zijn buiten beschouwing gelaten; Voor bedrijven
met ondernemer ouder dan 55 jaar en zonder opvolger is geen vervangingsinvesteringsclaim ingerekend
 
 
Meer informatie:  
Rapport 1.02 Landbouw-Economisch Bericht 2002 
 
 
